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Kevorkyan Uluslararası Terörizm 
Sempozyumuma tebliğ sundu:
11 Erm eni örgütleri 
iyice şımardı"
ANKARA, UBA
A NKARA Üniversitesi tarafın­dan düzenlenen “ Uluslararası Terörizm Sempozyumu” dün
başladı.
Sempozyumunun açış konuşması­
nı yapan Ankara Üniversitesi Rektö­
rü Profu. Dr. Tarık Somer, “ Ermeni 
teröristler tarafından iddia edildiği gi­
bi bir soykırımın olmadığını, var oldu­
ğunu iddia etmenin ise yalan ve abes 
olacağını” bildirdi.
Sempozyumun özellikle uluslara­
rası terör olaylarının anatomisi, Ermeni 
terörünün içeriğinin ve terör olayları­
nın narkotik trafik ile ilişkilerinin dün­
ya kamuoyuna yansıtılması amacıyla 
düzenlendiğini anlatan Tarık Somer, 
şöyle devam etti:
“ Ermeni terör odaklarınca Türk­
iye aleyhine girişilen olayların insanlık 
dışı ve son derece vahşiyane olduğu, 
dünya Ermeni cemaatine fayda değil, 
zarar getirdiği ve asla tasvip görmedi­
ği açıktır. Ermeni terör odakları 1915 
yılında bir soykırım olayının varlığın­
dan söz etmekte, en az 500 yıl beraber 
yaşamış Türk ve Ermeni toplumlannın 
her nasılsa 1915’te birbirlerine düşman 
kesildiklerini, bunun üzerine Türklerin 
katliama giriştiklerini iddia etmektedir­
ler. özellikle belirtmek isterim ki, ka­
sıtlı yazılmış bazı makalele*r dışında bu
iddiaları doğrulayacak her hangi bir 
belge mevcut değildir.”
Kevorkyan’ın tebliği
Ermeni terörizminin geniş boyutları 
ile ele alındığı sempozyuma bir tebliğ 
sunan Ermeni Patrikhanesi Danışma 
Meclisi Genel Sekreteri Dikran Kevork­
yan, “ Eylemlerinin cezasız kalması, 
hatta himaye görmesi nedeniyle Ermeni 
terör örgütlerinin şımardığını" söyle­
di.
Kevorkyan, Türkiye dışındaki Er­
meni toplumunun her ülkede yaygın, 
sınaî ve ticari hayatta etkin ve paralı, 
sosyal ve politik ilişkileri gelişmiş ve 
güçlü, basın, televizyon ve radyoda et­
kin, ülkelerinde sempatizanı çok ve 
mazlum görüntüsünde bir toplum ol­
duğunu belirtti
Eylemler arasında fark 
yok
Washington’daki Türk Araştırma­
ları Enstitüsü’nden Dr. Heath W. 
Lowry sempozyuma sunduğu tebliği- 
de 19. ve 20. yüzyılda Ermeni teröriz­
mi ve yapılan eylemler arasında bir fark 
olmadığım, bir bütün olarak değerlen­
dirildiğinde tarihî eylem kalıpları ile 
karşı karşıya kaldığımızı savundu.
ABD Tennessee Teknoloji Üniver­
sitesinden Prof. Dr. Muchael Gunter,
‘‘Ermeni Terörizm inin Çağdaş 
Görünümü” başlığını taşıyan tebliğin­
de, “ Terörizme gösterilen yakınlık ve 
sağlanan destek muhtemeldir ki, Sov- 
'  etler Birliği gibi bazı devletlerin stra­
tejik nedenlerle Türkiye'nin dengesini 
bozmaya yönelik çalışmalarından kay­
naklanmaktadır.” dedi.
Tarih anlayışı
ABD Louisville Üniversitesi Tarih 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jus­
tin McCartey de, "Ermeni terörizmi­
nin gerçek nedeni Ermenilerin geçmişte 
yapıldığına inandıkları haksızlıklar için 
intikam alma isteğidir. Dolayısıyla Er­
meni terörizmi bir özgürlük vaadine- 
değil, bir tarih anlayışına dayanmak­
tadır.”  dedi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ayhan Songar da, ge­
nel olarak terör ve Türkiye’deki terör 
olaylarının psikiyatrik bir değerlendir­
mesini yaptığı tebliğinde klasik silah­
ların yerini topyekün imha silahlarının 
almasının bugün için bir genel savaşı 
imkânsız hale getirdiğini ifade ederek, 
“ Dolayısıyla zaman zaman savaşların 
yarattığı hastalık yerini kronik bir has­
talığa terketmiştir. Bunun adına soğuk 
harp, terör veya anarşi diyoruz” şek­
linde devam etti.
ABD Rand Corporation temsilcisi 
Bonie Jean Cordes, “Ermenilere, ey­
lemlerine devam ettikleri sürece, kayıp­
larının çok fazla, kazandıklarının ise, 
çok az olacağı anlatılmalıdır” dedi.
Sempozyumda uluslararası teröriz­
min SSCB ile ilişkisi üzerinde duran 
ABD Teksas Teknoloji Üniversitesi 
profesörlerinden Metin Tamkoç, terö­
rizmin insan hayatını hedef alan anar­
şist bir eylem olduğunu ve devletlerin 
zayıf düştüğü anda yıkmayı amaçladı­
ğını söyledi.
Tamkoç, SSCB’nin Üçüncü Dün­
ya ülkelerindeki iç çatışmaları da çeşitli 
yollarla desteklediğini öne sürdü.
New York Tıp Koleji profesörlerin­
den Turhan İtil de, çağdaş terörizmin 
uluslararası bağlantılara sahip siyasî 
düşünceden yoksun bir hareket oldu­
ğunu bildirdi.
Adana’da sergi açddı
Erm enilerin Selanik 
toplantısına Yunanlı yetkililer 
"destek”  mesajları gönderdi
ATİNA )
Ermeni Gençlik Örgütü’nün Selanik’te düzenlediği bir toplantıya 
Yunan Eğitim ve Ticaret Bakan yardımcılarının yanı sıra Selanik Be­
lediye Başkam da birer destek mesajı gönderdiler.
Pazar günü Selanik’te bir tiyatro salonunda düzenlenen toplantı­
da Ermeni Gençlik Merkez Komitesi’nden Antrik Stepanyan’ın konuş­
masından sonra “ Ermeni halk direniş türküleri”  söylendi, danslar 
pynandı, fotoğraf ve kitap sergisi açıldı.
Stepanyan konuşmasında, “ Ermeni gençliğinin bugünkü bayramı 
Türkiye’ye karşı bir yanıttır. Ermeni sorunu ne kadar çok çözümsüz 
kalırsa, Ermenilerin mücadelesi de bu kadar sürecektir”  dedi.
Bu arada, A tina’da Türkiye Büyükelçiliği önünde 24 Nisan’da ya 
pılacak protesto gösterisinin bir benzerinin aynı gün Selanik’teki Türk 
Başkonsolosluğu ile Atatürk’ün evinin önünde düzenleneceği açıklandı.
Bu aıada Adana’da “ Ermeni Terö­
ründe Çukurova'nın Görüntüsü ve Ta­
rihî Gerçekler” konulu bir sergi açıldı.
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